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  ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﺟﻨﻮب اﻳﺮانﺷﻴﺮاز، در ﮔﺮوﻫﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  
  2 ﮔﻮدرزيﻋﻠﻲ  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ،1زﻫﺮا زﻧﺠﺎﻧﻲ*
  داﻧﺸﻴﺎر روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز2،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ1
  ﺧﻼﺻﻪ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ  ،اﺳﺖﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ( 3891)ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻨﻜﺎراد  ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ( 3791)ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﺮﺳﻴﻠﻴﻦ، ﻟﻨﺮ و ﺛﻮرﻧﺪاﻳﻚ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس، ﻧﺴﺨﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ . ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ .  ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ021ده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي، اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس روي  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ: ﻛﺎرروش
  .ﻋﺎﻣﻠﻲ داده ﻫﺎ، رواﻳﻲ ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﻧﻌﻄﺎف . 4ﺪه آل و ﺗﺼﻮﻳﺮ ذﻫﻨﻲ ﻫﻤﺴﺮ اﻳ. 3ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ . 2ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ اﻳﺪه آل . 1 اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس داراي ﭼﻬﺎر ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻔﺎوت دو ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ اﻳﺪه آل و ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﺰت ﺑﺪﻧﻲ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد . ﭘﺬﻳﺮي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﺑﻮد r =0/97ﭼﻨﻴﻦ، ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس از ﻃﺮﻳﻖ روش ﺑﺎز آزﻣﺎﻳﻲ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ،  ﻫﻢ. (P<0/100، r=-0/881)
  . ﺑﻮد0/57آن ( ﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخآ)
ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي (  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ)و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﻳﻲ ﻦ ﻣﻘﻴﺎس داراي رواﻳﻲ ﺳﺎزه، ﻫﻤﮕﺮا اﻳ:ﺑﺤﺚ
   .ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ
  ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ: واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻳﻜﻲ از ﺳﺎزه ﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم 1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ
ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻴﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻮري ﺑﺮاي روان ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻲ
رﺿﺎﻳﺖ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻛﻨﺘﺮل وزن ﻣﺜﻞ 
  ﻛﻨﺎرآﻣﺪن، (2) ﺳﻴﮕﺎر ﻛﺸﻴﺪن ،(1)اﺧﺘﻼل ﺧﻮردن، ﻛﻢ ﺧﻮردن 
  ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ وﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ، ﺑﻴﻤﺎري
  و اﺿﻄﺮاب   ،(5،4) ، اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ(3)ﺟﺮاﺣﻲ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ( 7-01)و اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( 6،5)وﺳﻮاس 
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              (0291) اﺻﻄﻼح ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﻠﺪر
 ر آن  ﻇﻬﻮه يﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻮﻳﺮ ذﻫﻨﻲ ﻣﺎ از ﺑﺪن و ﺟﺴﻤﻤﺎن و ﻧﺤﻮ
                  دو ﺑﻌﺪ ادراﻛﻲ داراي اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ . در ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪ
        ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان( 0002)ﻧﻴﺰ  ﻟﻨﻮن. اﺳﺖ  و ﻧﮕﺮﺷﻲ
                    . ﺗﺼﻮﻳﺮ ذﻫﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ از ﺟﺴﻤﻤﺎن دارﻳﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد
اﻧﺪازه،   ادراﻛﻲ ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻪ يﻟﻔﻮﻣ
         .ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻣﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ  را  اﻋﻤﺎﻟﻤﺎن  و  وزن، ﭼﻬﺮه، ﺣﺮﻛﺖ ﺷﻜﻞ،
           ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﻲ  يﻟﻔﻪدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮ
 اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ دارﻳﻢ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت رﻓﺘﺎرﻣﺎن ه يدرﺑﺎر
   (.3)ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد  را ﻫﺪاﻳﺖ
  :اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮدﻧﺪرا  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ ( 3791) ﻫﻤﻜﺎران   و وﺗﻴﻨﻴﮓ
  
   ﮔﺮوه روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ،ﺷﻴﺮاز، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز اﻳﺮان،: ﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮلآدرس ﻣﻮ*
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 ﺎرزﻫﺮا زﻧﺠﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜ                                                                                             ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  
ذﻫﻨﻲ ﻳﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد از ﺑﺪن ﺧﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮ ي ﺗﺠﺮﺑﻪ 
ﺛﺮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ او از واﻛﻨﺶ اﻓﺮاد ﺎﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺣﺴﺎس دروﻧﻲ و ﺗ
اﺻﻄﻼح ﺗﺼﻮﻳﺮ . دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ
ﺑﺪﻧﻲ در ﻣﺘﻮن روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺧﻮداﻧﮕﺎره، ﺧﻮد ﺑﺪﻧﻲ، 
 ﺑﺪن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﺑﻨﻪﺮدي و روان ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺧﻮد ﻫﻮﻳﺘﻲ، 
  (. 5)ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
، ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺑـﺪﻧﻲ ﺣﺎﺻـﻞ ادراك 1واره در ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﻃـﺮح 
ﻳﻨﺪي ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ آﻓﺮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻃﻲ ﻓﺮ 
   ﻣﺎ ﺟﺴﻤﻤﺎن و ﺟﺴﻢ اﻓـﺮاد دﻳﮕـﺮ را ادراك ﻣـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ و ﺳـﭙﺲ 
دروﻧـﻲ ﻛـﺮده و ﻛﻨﻴﻢ و اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ را ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ  آن
ﺑﺮاﺳـﺎس ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ اي، ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺑـﺪﻧﻲ ﺧﻮدﻣـﺎن را اﺻـﻼح 
، ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ 2ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  (.3)ﻛﻨﻴﻢ  ﻣﻲ
ﻨﺠﺪ و در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﺳ ﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮي اﺳﺖ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﻓﺮد را 
زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺑـﺪﻧﻲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﻲ اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺻـﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻳـﺎﺑ . اﺳﺖ
ﺑ ــﺮاي اﻳ ــﻦ ﻣﻘﻴ ــﺎس ( 1991)ﺗﺎﻣﭙ ــﺴﻮن و آﻟﺘ ــﺐ . ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ اﺳ ــﺖ 
اﻳﻦ ﺗـﺼﺎوﻳﺮ داراي (. 11)ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت روان ﺳﻨﺠﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 
در . اﻋﺘﺒـﺎر ﺑـﻮده و ﺑ ـﺎ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗـﻮده ﺑـﺪﻧﻲ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ داﺷـﺖ 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ را ﺑﺮاي ( 5991)ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن 
(  ﺑـﺮاي زﻧـﺎن 0/17ﺮدان و  ﺑﺮاي ﻣ 0/28)اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﮔﺰارش داد 
ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس را ﺑـﺎ ( 1002)ﺑﺎﻟﻴﻚ و ﻫﻤﻜﺎران   (.21)
 ﺑﺮاي ﻣﺮدان ﮔﺰارش 0/37 ﺑﺮاي زﻧﺎن و 0/18ﺑﺪﻧﻲي  ﺗﻮده ﺷﺎﺧﺺ
آن ﻫﺎ ﻫﻨﺠﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻓـﺮاﻫﻢ  . دادﻧﺪ
     ﺳـﺎﻟﻪ، 03 ﺗـﺎ 81ﻛﺮدﻧـﺪ و درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ اﻛﺜـﺮ زﻧـﺎن ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ 
در . ﻛﻨﻨـﺪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻴﻜـﻞ ﻛﻨـﻮﻧﻲ ﺧـﻮد اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻲ  را  4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
       را ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان  5 ﺗ ــﺼﻮﻳﺮ  ﺳــﺎل، اﻛﺜ ــﺮا04 زﻧ ــﺎن ﺑ ــﺎﻻي  ﻛــﻪ ﺣـﺎﻟﻲ
اﻳـﻦ اﻧﺘﺨـﺎب ﺑـﺮاي ﻣـﺮدان . ﺪﻛﻨﻨ ـﻫﻴﻜﻞ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺧـﻮد اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻲ 
  ﺑـﺪﻧﻲ   ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗـﻮده ﺎ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒ ـ ﺑﻮد 5 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ
آل، ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻧﺘﺨﺎب ﻫﻴﻜﻞ اﻳﺪه در ا  .  ﺑﻮد ﻫﺎ ﮔﺮوه   اﻳﻦ   اﻧﺘﻈﺎر  ﻣﻮرد
  ﻛﺮدﻧﺪ وﻟﻲ زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻨﻮﻧﻲ  را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ3زﻧﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻋﻨـﻮان   را ﺑـﻪ 2-4 ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗـﺼﺎوﻳﺮ 5ﺧﻮد را 
 ﺑـﺮاي ﻣـﺮدان  اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان  .ﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ  ﻫﻴﻜﻞ اﻳﺪه آل 
  (.31) ﺑﻮد 4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻲ، ﺑﻴﺮو، دال و ﺑﺮﭼﻠﺖ ﻳﻜﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻮﻟﺘﻴﻦ، ﭘﻴﻨ
ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻄﺮ رﺷﺪ ﺳﺮﻃﺎن ( 6002)
ﺳﻴﻨﻪ و دﻳﺎﺑﺖ اوﻟﻴﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس و 
  (.41)  ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد0/100ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﭼﻮن 
 ﻫﻢ در ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 3ﻠﻲﻣﻘﻴﺎس ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﻛ
از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎﻣﻲ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ (. 51)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 4ﻣﻘﻴﺎس آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﻴﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻴﻜﻞ
او ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس را ﺑﻌﺪ از دو . ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ( 5002)دﻳﻮﻳﺰ 
 ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﮔﺰارش داده اﺳﺖ و ﺑﺮاي رواﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس،
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮات ﻫﻴﻜﻞ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻴﻜﻞ اﻳﺪه آل را ﺑﺎ 
دﺳﺖ آورده   ﺑﻪ5ﻧﻤﺮات ﺟﺬاﺑﻴﺖ در ﺗﻜﻠﻴﻒ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺪل
اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس را ( 5002)ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻜﻴﺰ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ (. 61) اﺳﺖ
ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺎدران اﻓﺮﻳﻘﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و 
ﻫﺎ رواﻳﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن  ، آندر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. دﺧﺘﺮان ﺷﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدﻧﺪ
 ﺑﻪ 6ﺷﻜﻞ ﺑﺪﻧﻲ ي اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس را از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ
 ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ(. 71) دﺳﺖ آوردﻧﺪ
  .ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ي اﻳﺮان ﺑﻮد
  
   ﻛﺎرروش
 ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 021آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، : ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
 ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ 5831 ﺷﻴﺮاز در ﺳﺎل ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎه
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب 
          ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ، دو داﻧﺸﻜﺪه ي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و . ﺷﺪﻧﺪ
از داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ دو ﻛﻼس و از . ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
داﻧﺸﻜﺪه ي ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻳﻚ ﻛﻼس ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي آزﻣﻮن در 
  ﻧﻔﺮ 021ﻣﺠﻤﻮع آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﻪ ﻛﻼس . ﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﻈ
ﻧﻔﺮ  25 دﺧﺘﺮ و%( 65/7)  ﻧﻔﺮ 86ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ اﻓﺮاد 
  .ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ %(34/3)
 ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ 03 ﺗﺎ 81اﻳﻦ اﻓﺮاد در داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ 
ي         و اﻛﺜﺮﻳــﺖ در داﻣﻨــﻪ ( DS=2/5) ﺳــﺎل ﺑــﻮد 22/91آن ﻫـ ـﺎ 
  .ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ%( 09/8) 81-52ﺳﻨﻲ 
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 941-551، ﺻﻔﺤﻪ(83ﭘﻴﺎﭘﻲ  )2، ﺳﺎل دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن                                        ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ          
  
 ﺗﺼﻮﻳﺮ از زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ 9اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺎﻣﻞ 
 وزن ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر از اﻧﺪازه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ، اﻧﺪاﻣﻲ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺮاي (3891)  ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﻨﻜﺎراد  و. ﻫﺴﺘﻨﺪﺳﻨﮕﻴﻦ وزن
اراﺋﻪ   ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ .ﻧﺪﺷﺪ  ﻓﺮاﻫﻢ  ﻻﻏﺮي ﭼﺎﻗﻲ و
اﻻت ﺌﻮﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از ﺳ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ آن و از ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ
اﻻت از آزﻣﻮدﻧﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﺌﻮدر اﻳﻦ ﺳ
ال ﺌﻮﻛﺪام ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺪاﻣﻲ او ﺷﺒﻴﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻃﻲ ﺳ
ﺷﻮد ﻛﻪ دوﺳﺖ دارد ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻳﺪه ﺷﻮد  دﻳﮕﺮي از او ﭘﺮﺳﻴﺪه ﻣﻲ
ال، ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻓﺮد را ﺌﻮ ﺑﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﺳو ﺗﻔﺎوت
 . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  
 ردﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪا -1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
ﺑﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻘﻴـﺎس ﻣﺤـﺮك ﻫـﺎي  :ﻣﻘﻴﺎس ي روش ﺗﻬﻴﻪ 
ﺗـﺼﻮﻳﺮي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد در ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻳـﺮان از روش ﺑﺮﺳـﻴﻠﻴﻦ، ﻟﻨـﺮ و 
ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﻴﻦ  ﺛﻮرﻧﺪاﻳﻚ ﺑﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳـﺶ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ روش ﭘـﺲ از ﺗﻬﻴـﻪ . (81) ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ  اﺻﻠﻲ، ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ از زﺑﺎن اﻧﮕ ﻪ ي ﻧﺴﺨ
ﺳﭙﺲ از دو ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ زﺑـﺎن اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ . ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ 
 ﻲ ﺑ ــﻪ زﺑ ــﺎن اﻧﮕﻠﻴ ــﺴ اﻣﻘﻴ ــﺎس ﻓﺎرﺳ ــﻲ را ﻣﺠ ــﺪد  ﺧﻮاﺳ ــﺘﻪ ﺷ ــﺪ 
 اﺻﻠﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻪ ي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨ  ﻧﺴﺨﻪ . ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ
ﻋﺪم ﺗﻄـﺎﺑﻖ  ﻣﻮاردي ﻛﻪ  و در   ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ( ﻧﺴﺨﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )
ﺳﺶ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ ﭘﺮ 
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﭙﺲ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از . ﮔﺮﻓﺖ
ﻫـﺎ اﺑﻬـﺎم داﺷـﺖ اﺻـﻼح داده ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي آن 
 ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻪ ي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﺨ ي ﻧﺴﺨﻪ . ﮔﺮدﻳﺪ
  .در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
 ﺗﻮﺳﻂ 4891ﺎﻣﻪ در ﺳﺎل اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧ  :1ﻋﺰت ﺑﺪﻧﻲ ي ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ 
ﻣـﺎده اي ﺑـﺎ   53اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻳـﻚ اﺑـﺰار . ﻓﺰاﻧﺰوﺋﻲ و ﺷﻴﻠﺪز ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ 
 درﺟـﻪ ﻳـﻚ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ . درﺟـﻪ اي ﻧـﻮع ﻟﻴﻜـﺮت ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 5ﻣﻘﻴـﺎس 
 .اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺪﻳﺪ و درﺟﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ
 ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ، ﻧﮕﺮاﻧﻲ در 3اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
  (.5)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   ﺟﺴﻤﺎﻧﻲﻣﻮرد وزن و وﺿﻌﻴﺖ
در زﻣﻴﻨـﻪ ( 4891)ﻲ و ﺷـﻴﻠﺪز در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اوﻟﻴـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺰاﻧﺰوﻳ  ـ
ﻣـﺎه روي ﻳـﻚ ﮔـﺮوه   3ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آزﻣﻮن ﺑﺎ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺲ از 
ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺮاي (  زن541ﻣـﺮد و  57)
 ، ﻧﮕﺮاﻧﻲ در r=0/18ﻫﺎي ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻘﻴﺎس در ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس 
دﺳـﺖ آﻣـﺪ   ﺑﻪ r =0/57ﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ، و وﺿﻌﻴr=0/78ﻣﻮرد وزن 
   . ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار 0/100ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺿﺮاﻳﺐ در ﺳﻄﺢ 
  





 ﺎرزﻫﺮا زﻧﺠﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜ                                                                                             ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  
 (9731)ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺠﻔـﻲ ي در اﻳﺮان ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
      ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ، آزﻣـﻮن ﻋـﺰت ﺑـﺪﻧﻲ در ﻣـﻮرد ﻳـﻚ ﮔـﺮوه 
ﻫﻔﺘـﻪ  ﻧﻔﺮي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ اﺟـﺮا ﺷـﺪ و ﺑﻌـﺪ از ﭼﻬـﺎر 001
 . ﮔـﺮوه ﺑـﻪ اﺟـﺮا ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪآزﻣـﻮن در ﻣـﻮرد ﻫﻤـﺎنا ﻣﺠـﺪد
ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دو آزﻣـﻮن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﻘﻴـﺎس 
 r=0/25، ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ r=0/27ﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻪ ا زﻧﺎﻧﻪ ﺑ 
  .(5) r=0/66وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ  وr =0/36  وزن ﻧﮕﺮاﻧﻲ و
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮاي آزﻣﻮن ﻋﺰت ﺑﺪﻧﻲ ( 9731)ﻧﺠﻔﻲ 
. ﺮ اﺳـﻤﻴﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮدﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ ﻛـﻮﭘي ﻧﺎﻣـﻪ  از ﭘﺮﺳـﺶ
 ﺑﻮد ﻛـﻪ در ﺳـﻄﺢ 0/92ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
               ﻧﺎﻣــﻪ ﺟﻬــﺖ ﺑﺮرﺳــﻲ  اﻳــﻦ ﭘﺮﺳــﺶ. (5 ) ﻣﻌﻨــﺎدار ﺑــﻮد0/50
رواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮاي ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣـﻮرد 
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده
  
  ﻛﺎرروش 
 ﻪ يﺪﻣ ـﻣﻘي ﻪ اﺗﻤـﺎم ﺳـﺎﻋﺎت درس داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن و اراﻳ ـﭘﺲ از 
        دﻫــﻲ ﺑ ــﻪ ﭘﺎﺳــﺦي ﻛﻮﺗ ــﺎﻫﻲ در ﻣ ــﻮرد ﻫــﺪف ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ و ﻧﺤــﻮه 
ﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺷـﺪ در ﺻـﻮرت ﺗﻤﺎﻳـﻞ  ﭘﺮﺳﺶ
 ﻣﻘﻴـﺎس را راﻫﻨﻤﺎيﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ و  ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪون ذﻛﺮ ﻧﺎم ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ 
ﻧﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آن و ﺗـﺼﺎوﻳﺮ، ﺑـﻪ ﺳـﺌﻮاﻻت ﺑﺨﻮا ﺑﻪ دﻗﺖ 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ . ﺦ دﻫﻨﺪ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎﺳ 
و ﻣﺤﻘﻖ ﺑـﺮاي  ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ زﻣﺎﻧﻲ 
  .رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﺎت آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ
  
   ﻧﺘﺎﻳﺞ
  ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ رواﻳـﻲ ﺳـﺎزه و ﻧﻴـﺰ ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﺑـﻪ  : رواﻳﻲ ﺳﺎزه 
   اﻳﻦ آزﻣﻮن، از ﺷﻴﻮه آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ و روش ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻋﺎﻣﻠﻲ
ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻳـﻦ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﻘـﺪار .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 1ﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻮ
 در آزﻣـﻮن қ2 و ﺷـﺎﺧﺺ 0/36، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ OMKﻋﺪدي ﺿﺮﻳﺐ 
   <P0/1000 ﺑ ــﻪ دﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪ ﻛ ــﻪ در ﺳ ــﻄﺢ 937/52ﺑﺎرﺗﻠ ــﺖ 
ﺷﺪه  ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد و ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب 
ام ﻮﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺗ ـ .ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ داﺷﺖ 
ﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳـﮋه و ﺷـﻴﺐ ﻧﻤـﻮدار  و ﺑ 1ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ وارﻳﻤﺎﻛﺲ 
  . ﺷﺪ  اﺳﺘﺨﺮاج   اﺻﻠﻲ ، ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ(1) ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 2اﺳﻜﺮي
  
، 3، ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ (1) ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول 
ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي ارزش وﻳﮋه و درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
   .ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻋﺎﻣﻞ اول داراي  ، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ  ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣـﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﺳـﻪ ﮔﻮﻳـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 3/47ارزش وﻳﮋه 
 درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤﺘـﻮاي 62/56
.  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ اﻳـﺪه آل را ﺑـﺮ آن ﻧﻬـﺎد  ﺗﻮان ﻧﺎم اﻳﻦ ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎ، ﻣﻲ 
 1/28 داراي ارزش وﻳﮋه ،ﻋﺎﻣﻞ دوم ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺎﻧﺲ ﻛﻞ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  درﺻﺪ وارﻳ 12/90ﺑﻮده و 
       ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺑـﺪﻧﻲ ﻛﻨـﻮﻧﻲ ﺑـﺮاي آن ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﮔﻮﻳـﻪ ﻫـﺎ، ﻧـﺎم  ﺑﻪ ﻧـﻮع 
، ﺷـﺎﻣﻞ دو ﮔﻮﻳـﻪ 1/52ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ارزش وﻳـﮋه  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺮرﺳــﻲ  . درﺻــﺪ وارﻳ ــﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴ ــﻴﻦ ﻣــﻲ ﻛﻨ ــﺪ 12/40اﺳــﺖ و 
ﺗـﺼﻮﻳﺮ ذﻫﻨـﻲ ﻫﻤـﺴﺮ  ﻣﺤﺘﻮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻨﻮان 
   .اي آن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖاﻳﺪه آل ﺑﺮ
ﮔﻮﻳـﻪ اﺳـﺖ داراي ارزش  دو ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ 
 درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ را ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ 91/29 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و 1/61وﻳﮋه 
 ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻧـﺎم ﻋﺎﻣـﻞ را  ﮔﻮﻳـﻪ ﻫـﺎ   ﻧـﻮع   ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ 
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﺟـﺪول . ﮔﺬاﺷﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ 
   88/7  ﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋ ـ ﻣﻲ آﻳـﺪ ﭼﻬـﺎر ﻋﺎﻣـﻞ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه،  ﻓﻮق ﺑﺮ 




  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻤﻮدار ﺷﻴﺐ اﺳﻜﺮي - 1 ﻧﻤﻮدار
  
 ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد، ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻳـﺎ ﺿـﻌﻴﻒ اﺳـﺖ 
  (.2 )ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
 daoL rotcaF .3
 tolP eercS .2                                          noitatoR xamiraV .1 




















 941-551، ﺻﻔﺤﻪ(83ﭘﻴﺎﭘﻲ  )2، ﺳﺎل دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن                                        ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ          
    
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد- 1 ﺟﺪول
  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ :1 ﻋﺎﻣﻞ
   اﻳﺪه آل
  ﺗﺼﻮﻳﺮ ذﻫﻨﻲ  :3ﻋﺎﻣﻞ  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ: 2ﻋﺎﻣﻞ
  اﻳﺪه آل ﻫﻤﺴﺮ
  اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي : 4ﻋﺎﻣﻞ
  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ
  وزن ﻋﺎﻣﻠﻲ  ﭘﺮﺳﺶ  وزن ﻋﺎﻣﻠﻲ  ﭘﺮﺳﺶ  وزن ﻋﺎﻣﻠﻲ  ﭘﺮﺳﺶ  وزن ﻋﺎﻣﻠﻲ  ﭘﺮﺳﺶ
  0/39  8  0/19  6  0/39  1  0/09  2
  0/49  9  0/09  7  0/49  3  0/07  4
              0/49  5
  1/61  ارزش وﻳﮋه  1/52  ارزش وﻳﮋه  1/28  ارزش وﻳﮋه  3/47  ارزش وﻳﮋه
  91/29  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه  12/40  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه  12/90  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه  62/56  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه
  
  
ﻮاﻣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻘﻴﺎس  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻋ- 2ﺟﺪول 
  ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  3ﻋﺎﻣﻞ   2ﻋﺎﻣﻞ   1ﻋﺎﻣﻞ   
      0/04  2ﻋﺎﻣﻞ 
    0/82  0/44  3ﻋﺎﻣﻞ
  -0/41  0/500  -0/41  4ﻋﺎﻣﻞ 
  
            ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻪﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮاي اﻳﻦ  :ﻫﻤﮕﺮا رواﻳﻲ
 ( D)ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ، اﺑﺘﺪا ﺗﻔﺎوت 
 و  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ( C)و ﻛﻨﻮﻧﻲ ( I) اﻳﺪه آل ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻴﻜﻞدو
ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺰت  ﻣﻄﻠﻖ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻗﺪر
 ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ -0/881ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ . دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻪ
ﭼﻨﻴﻦ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت  ﻫﻢ.  ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد0/100
        -0/622ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺰت ﺑﺪﻧﻲ   ﻣﻘﻴﺎس وزن در ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎ ﺧﺮده( |D|)
 ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد و ﺣﺎﻛﻲ از رواﻳﻲ 0/100ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ 
ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ . ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﮕﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
آل و ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻓﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺣﺴﺎس ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﻴﻜﻞ اﻳﺪه
  .ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد( ﻋﺰت ﺑﺪﻧﻲ)ﺑﺪن و وزن ﺧﻮد 
  I = D (ﻫﻴﻜﻞ ﻛﻨﻮﻧﻲ) C – (ﻫﻴﻜﻞ اﻳﺪه آل)                       
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي  :ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
 ﻧﻔﺮ از آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ 05اﺳﺘﺎﻧﺪارد،
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺎن دوﺑﺎر . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  . ﺑﻮد0/97آزﻣﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﭼﻨﻴﻦ، از روش ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻟﻔﺎي  ﻫﻢ
ﺑﺮاي اﻳﻦ ( n=021) ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  . ﺑﻮد0/57ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ  و ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ(3)  ﺷﻤﺎرهدر ﺟﺪول
  .ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎ اراﻳدرو
  
  ﺎس ﻫﺎي آنو ﺧﺮده ﻣﻘﻴ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد( ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ) ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ -3ﺟﺪول
 ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﻋﺎﻣﻞ دوم ﻋﺎﻣﻞ اول ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻌﺪاد اﻧﻮاع ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
  0/78  0/68  0/49  0/88  0/57 021 آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
  **0/05  **0/17  **0/28  **0/96  **0/97 25 ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ
           0/10 <P           **
  
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ 
ﻋﺎﻣﻠﻲ، رواﻳﻲ ﺳﺎزه اﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس . ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ . 2ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ اﻳﺪه آل . 1داراي ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ 
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ . 4ﺗﺼﻮﻳﺮ ذﻫﻨﻲ ﻫﻤﺴﺮ اﻳﺪه آل و . 3
 ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺿﻌﻴﺖ "ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ اﻳﺪه آل"ﻋﺎﻣﻞ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
        و اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﺪه آل ﻓﺮد دوﺳﺖ دارد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪاﻧﺪاﻣﻲ ﻛﻪ 
   ي،ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺟﺮﻳﺎن   در واره،  ﻃﺮح  ﺑﺮ   ﻣﺒﺘﻨﻲ  ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ
  
  
        . ﻫﻴﻜﻞ دﻳﮕﺮان و ﻧﻈﺮات ﻣﻄﺮح در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 ﺗﺼﻮﻳﺮ ذﻫﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد از ﺑﺪن "ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ"ﻋﺎﻣﻞ 
واره، ﻓﺮد ادراﻛﻲ را ﻛﻪ از  ﻃﺮح ﺮﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑ. ﺧﻮد دارد
ﺟﺴﻢ ﺧﻮد دارد ﺑﺎ ﺟﺴﻢ و وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺪاﻣﻲ دﻳﮕﺮان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮده و 
 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﺧﻮدش را ،ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
. اﺻﻼح ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻴﻜﻞ اﻳﺪه آل دروﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ذﻫﻨﻲ ﻫﻤﺴﺮ اﻳﺪه آل ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﻓﺮدي 





 ﺎرزﻫﺮا زﻧﺠﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜ                                                                                             ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  
ﻴﻴﺮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻐﻋﺎﻣﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ داﻣﻨﻪ ﺗ
ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، 
اﻓﺮاد . ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﺧﻮد را ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ اﻧﮕﺎرد در آن داﻣﻨﻪ
 ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ ، ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻢداراي اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ اﻓﺮاد داراي 
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎﻻ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺘﻌﺪدي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  .ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺤﺮك ﻫﺎي 
ر ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺼﻮﻳﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻗﺮا
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در 
ﺗﻮان اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻳﻜﻲ از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي  اﻳﺮان ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻲ
 ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﺎﻧﺴﺒﺘ ﻮاﻣﻞﻋ اﻳﻦ. ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺟﺪﻳﺪ در
ﺪ و از آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﻌﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ در ﻨﺑﺎﺷ ﻣﻲ
  .ﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮداﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺎوت  در زﻣﻴﻨﻪ رواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮا
آل و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ  دو ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ اﻳﺪه
 ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻓﺮد ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ ،ﻋﺰت ﺑﺪﻧﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ دارد
   ﺑﺪﻧﻲ  ﺗﺼﻮﻳﺮ) ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺪه آل  ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺧﻮد را 
ﻲ ﺑﻴﻨﺪ، از وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺪاﻣﻲ ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﻲ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﻣ( اﻳﺪه آل
ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺰت  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﭘﺮﺳﺶ. ﺑﻪ آن اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﭼﻨﻴﻦ در  ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻓﺮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﻲ ﺳﻨﺠﺪ و ﻫﻢ
  . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس وزن، ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮي ﻛﺴﺐ ﻣﻲ
در ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ 
 داد ﻛﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻧﺸﺎن
 ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺎﺟﻤﻌﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ اﻳﺮان از ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘ
  (. r=0/97)
ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ( 0/57)وﻧﺒﺎخ ﭼﻨﻴﻦ، ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮ ﻫﻢ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ . اﻻت را ﻧﺸﺎن دادﺌﻮ ﺑﺎﻻي ﺑﻴﻦ ﺳﻧﺴﺒﺘﺎ
در راﺑﻄﻪ ( 61)ﻳﻮﻳﺰ و د( 21)ﺗﺎﻣﺴﻮن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روب و ﻫﻤﻜﺎران 
 ﻣﻲ ﺗﻮان  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ .ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻪ يﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠ
ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت روان ﺳﻨﺠﻲ 
ﻳﻲ آن ﻣﻲ ﺗﻮان آﻣﻄﻠﻮب در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻛﺎر
ﻧﻲ در اﺑﻌﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ  ﻫﻢ. ﻛﺮد
                  .  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮدرواﻳﻲ ﺳﺎزه اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس از
در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت روان ﺳﻨﺠﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس در 
ﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ در ﻏﻴﺮداﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي
ﺑﺮاي ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت روان ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻄﻠﻮب، از آن 
   .ﺷﻮدﺑﺪﻧﻲ در ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر اﺳﺘﻔﺎده   ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻨﺠﺶ
  
   ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ و 
در ﭘﺎﻳﺎن ﻻزم اﺳﺖ از ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮﻛﺖ 
 . ﻧﻤﻮده و ﻣﺎ را در اﻧﺠﺎم آن ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻲ ﺧﺎﺻﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﻧﻬﺎدﺑاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي  ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺎرﺳﻲي اﺳﺖ و ﻫﺪف آن ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺴﺨﻪ 
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